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pL IIN S T I T 
H I G I 
U T O P R O V I N C I A L D E 
E N E D E T E R U E L 
. üUe acabo de decires son los i 
míe poseo de las mani fes-1 
^ iesde fiebre de Malta en 
rt(!s Pablos. De modo que us-
; servirá llenar con la mayor 
¡ble los estados que nfidez posi 
)abo de entregarle a fin de com-
jelar las medidas ya adoptadas 
L cuantas fueren precisas. 
(DoS caballeros, uno de ellos 
véteriuario, salieron del desoa-
^ y quedaron solos el director 
¡elinstituto provincial de Higie-
ne y el •periodista.) 
' gn el Instituto hay establecida 
ahora una sección de Veterinaria. 
El director señor Pardo Gayo-
so es un médico joven, soltero, 
que, al terminar la carrera, dos 
años ha, hizo oposiciones a la Es-
cuela Nacional de Sanidad y-, ga-
nándolas, vino luego destinado a 
eruel al frente de su Insti tuto 
1 de Higiene. El joven 
la densamente de las 
de su oficio», con un mo-
erado empleo de galas literarias, 
juetnn bien sientan cuando sir-
ven no para disfrazar, sino para 
verdad científica. Nues-
don Santiago R a m ó n y 
n tal sentido, modelo 
le. 
Pero lo que más nos interesó 
del señor Pardo Gayoso fueron 
sus cálidas palabras .^obre la i m -
antísima misión qu«r el Ins-
t está llamado a realizar y su 
e esperanza de que pronto 
contará con un edificio ad hoc. 
"-¿Seria indiscréto—le dijimos 
"llevar a las columnas de •.EL 
MAÑANA lo que acabamos de 
duchar de esas fiebres de Mal-
N(;. es conveniente dar el 
ll)re de los pueblos. Quiero 
eder con toda rapidez y efi-
^ia contra la ignorancia y los 
Nuicios a fin de atajar el mal y 
•^Propagación. 
^Muy bien. Como ha tenido 
la bondad de hacernos pa-
D en st"guida a su despacho, nos 
J^cía elemental pedirle autori-
.^npara dar publicidad a la 
Asante conversación que he-
^soido... 
he tenido mucho gusto en 
más P a S a r a u s t e d - P e r o ' a d e " 
Ve us tec l ^116 a ( l u í n 0 h a 7 
sita- * de e s P e r a P a r a l a s v i " 
'r eso» y por otros 
no? aspectos, es vergonzoso que 
(los:ngarnos un edificio apropia-
o s ^ 0 este Instituto el tercero 
p% Uart0 Qe los creados en Es-
nie^v iere ust:ed a c o m p a ñ a r -
AVen^a usted. 
el ^ . t í e n e usted el A l m a c é n y 
% t o •Aquí la sala de trata" 
% ^ antirrábico Hogyes, mo-
illii j 0 Por el doctor Mur i l lo . 
ÜCít o S K l a d e A n a t o m í a Pato ló-
^eni rve usted- Pues arriba 
••• Vamos un momento. 
Ea. Este es el Laboratorio de 
Química. Allí, m á s adentro, el de 
Ester i l ización. N o s ahogamos. I 
Todo es reducido, inadecuado, | 
arbitrario. . . 
¡Menos mal que ahora muestra I 
todo su in te rés por acabar con es-
to la Junta administrativa que 
preside el señor gobernador. E l 
señor gobernado! y la junta que 
preside acaricia con el mayor en-
tusiasmo la idea de dotar a Te-
ruel de un Instituto digno de los 
intereses provinciales a él enco-
mendados! 
Vamos al Laboratorio de Bac-
ter iología . Véa lo usted. 
Le advierto que los anál is is son 
m á s numerosos cada día. ¡ Pero 
aquí no es posible dar cursillos 
que tan úti les ser ían! Ya lo ve 
usted. No caben los inspectores 
municipales. Hay que resignarse 
por ahora. 
Venga, venga usted aquí . Esos 
son los caldos de cult ivo. . . Aquí 
e s t á n los anál is is pendientes de 
obse rvac ión . Estas son las cajas 
de Petr i : colonias, lo que se dice 
un verdadero pueblo de bacilos 
tíficos. Vea usted... 
(El doctor coge un largo y es-
trecho tubo de cristal donde se 
ve un l íquido viscoso. L o destapa, 
nos lo acerca. El periodista cjee 
haber dado instintivamente un 
paso a t r á s . E l doctor nos miró . 
Disimulamos.) 
Y el doctor pros .gu ió : 
Luego se hace la resiembra en 
los medios diferenciales y . . . ¡Ah! 
No hemos visto el parque-de des-
infección ni los animales... ¡Baje 
usted! 
(Un poco corridos de nuestra 
ignorancia vamos siguiendo los 
pasos del doctor Pardo Gayoso 
sin apenas chistar. Nos ha intere-
sado mucho su expl icación del 
cult ivo y la resiembra de los te-
rribles bacilos y vamos compren-
diendo. De lo que hemos queda-
do enterados en seguida es de 
que, efectivamente, el edificio 
que sirve para Instituto provin-
cial de Higiene no es digno de 
Teruel . ¡Y aun no hemos visto lo 
peor del local!) 
Estamos en el parque de desin-
fección. Con el material del par-
que, situadas aquí y allá, en cual 
quier forma, porque el espacio es 
r e duc i d í s i m o , se ven las jaulas 
con los animales que han sido ob-
jeto de exper imen tac ión . A la de-
rerecha, en un acotamiento de 
la impropia estancia, pulula un 
enjambre de conejillos de Indias. 
El lugar parece m á s bien un vu l -
gar establo, un covachón , donde 
fajtan la luz y el aire, como en 
un só tano . . . 
En uno de los jaulones el doc-
tor mete la mano y saca, as iéndo-
lo por las orejas, un que 
por el t amaño parece • 
Este animal—dice el señor Pardo 
Gayoso en el momento en que 
ex t end íamos el brazo para «to-
marle el peso» al roedor y luego 
exclamar ¡hermosa pieza!—está , 
inoculado con cerebro de rata ra-
biosa... , 
—¡Recanastos , cuidado! (Y ba-
jamos el brazo con la rapidez de 
un quinto). 
• —No hay pe l igro—contes tó 
nuestro distinguido a c o m p a ñ a n -
te—.Morirá . Luego con su cere-
bro inocularemos a otro, y prose-
guiremos las observaciones. Es-
te otro conejo es tá inoculado con 
carbunco. El resultado ha sido 
negativo. Aquel otro... 
(El periodista, aunque no es 
aprensivo y goza, gracias a Dios, 
de una salud a prueba, comenzó 
a sentirse, en aquel ambiente, co-
mo aherrojado, atosigado, mor-
dido por los microscópicos , i n v i -
sibles monstruos pululantes e n 
una a tmósfera que parec ía satura-
da de todos los virus, bacterias, 
g é r m e n e s y microbios portado-
res de las más terribles enferme-
dades y de la muerte. 
A l salir respi ró a pleno pulmón) 
—^Ya lo ha visto usted—el d i -
rector nos dijo:—es vergonzoso, 
repito, que tengamos esto para 
Instituto de Higiene. Y o tengo 
una ciega confianza en los entu-
siasmos del señor gobernador y 
de la Junta administrativa. Vea 
usted los planos de los Institutos 
de Leóm Cuenca, Càceres . Dése 
usted cuenta de las instalaciones. 
ÇI presupuesto del de León, tan 
hermoso, fué de 2r)0.000 pesetas. 
Para el de Teruel sólo han sido 
presupuestas 150.000, con cuatro 
¡secc iones : la de Epidemio log ía , 
' Bacter iología , Química y la sec-
1 ción de Veterinaria. 
Durante una hora hemos visi-
tado las dependencias del Insti tu-
to provincial de Higiene de Te-
ruel y hemos escuchado a su di -
rector. Instruidos en su elocuente 
y varia exposición de casos y co-
sas, tenemos que apelar a una so-
mera s íntes is para encajar su 
enunciac ión en el espacio dispo-
nible; admirados de su optimismo 
y levantados propós i tos , felicita-
mos al joven doctor y le alenta-
mos a perseverar, y , por ú l t imo , 
convencidos de la justicia y bon-
dad de sus anhelos que represen-
tan la necesaria organización e 
instalación de servicios impres-
cindibles hpy en todo pueblo que 
se precie de culto, esperamos que 
pronto se vean satisfechos, y por 
si fuesen útiles a los planes del 
actual inspector de Sanidad estas 
I columnas, E L M A Ñ Á N A tiene 
I mucho gusto en ponerlas a su 
I disposición. 
(REPORTAJES DE LA AGENCIA MENCHETA) 
El señor Ramírez Tomé crea el 
wDía de Cervantes" 
C ó m o y c u á n d o debiera celebrarse e s í e d í a . — L a p r o l e c c i ó n 
oficial —Nombramiento de la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a — E l se-
ñor Ramírez T o m é espera que pronto sea un hecho. 
más salientes de su portentosa figura El insigne publicista don Alfredo 
Ramírez Tomé, uno de nuestros cer-
vantistas más entusiastas, ha^lanzado 
la muy patriótica idea de establecer el 
llamado «Día de Cervantes». 
Con el fin de dar a conocer a nues-
tros lectores una detallada informa-
ción sobre esta bella idea, un redactor 
de la Agencia Mencheta, se entrevistó 
con el progenitor de la misma y he 
aquí, en simples rasgos, lo que nos ha 
manifestado. 
«—Entre los muchos motivos que 
tenemos los españoles para enorgulle-
cemos de nuestro glorioso pasado, fi-
gura el de que haya sido la nuestra la 
nación designada por la Providencia, 
para descubrir e incorporar a la Civi-
lización, un nuevo continente, y lo de-
j ve ser también, como uno de los prin-
pales, que Cervantes, haya venido al 
mundo en el solar hispano. 
Llámase a España, la patria de Cer-
vantes y si los españoles, al descubrir 
el nuevo mundo, realizaron la proeza 
en lo tangible y en lo moral, el conte-
nido espiritual e ideológico ganado en 
las regiones descubiertas, lo fué por 
medio de nuestra lengua, la que tam-
bién, por antonomasia, es llamada la 
lengua de Cervantes, y si ésta es • an-
torcha^esplendorosa y perenne, pare-
cerá acertado que a este luminar que 
alumbra con vivos fulgores todo cuan-
to lleva el sello de nuestra Raza, le 
prestemos la revereiacia debida y enal-
tezcamos con entusiasmo la figura del 
hombre genial. 
Siga consagrándose la Fiesta de la 
Rama, el doce de octubre, en exalta-
ción transoceánica, que diga lo que 
fuimos y de lo que acertamos a reali-
zar, pero no sea incompatible con ella, 
el Día de Cervantes que puede ser, que 
debe ser necesariamente el 23 de abril 
de cada año, dia de fiesta espiritual, 
recogida e íntima, confinada en los 
límites del solar patrio, desposeída de 
bélicas remembranzas y sin espantoso 
atruendo, para glorificar en él con ver-
dadera unción, la memoria de aquel 
que arrastró miserablemente su vi-
da a través de una realidad adversa 
y en medio de un ambiente p'eno de 
indiferencia y envidia. 
I ¿Cómo ha de desarrollarse el día 
de Cervantes?—preguntárnosle. 
—Mi pensam;ento es éste: «En el 
Día de Cervantes, los catedráticos, 
académicos, los dignísimos mienbros 
del Cuerpo de archiveros y Bibliote-
carios, los .maestros y los escritores, 
en artículos, en lecturas y en charlas 
instructivas, deden divulgar la obra 
del Manco de Lepante y los rasgos 
para que su amor y sü veneración ha-
cia él se acrecienten. 
—¿Esta idea—interrumpimos—tie-
ne el apoyo oficial?-— 
—Desde lu ego. Hace días visité al 
Ministro de Instrucción Pública con 
este fin y para que en las Universida-
des, sn los Institutos, en-todos los cen-
tros de enseñanza y en las escuelas, se 
dedique ese día a la alabanza del es-
critor que ha acertado a fundir con su 
pensamiento y su pluma, todo el con-
tenido ideológico de nuestra raza, y 
tanto en Madrid, como en las capita-
les de provincia, lo mismo que en las 
cabezas de partido y hasta en los m^s 
arrinconados lugares, se debe exaltar 
en el día de la fiesta, el nombre y la 
obra de Cervantes, para que en las 
generaciones jóvenes, se sienta y per-
petúe el orgullo y el cariño hacia él. 
—¿Entonces — argüimos — se cele-
brará el año próximo este «día»? 
Creo que sí. Ahora nombraremos el 
comité o junta organizadora, para 
tomar los acuerdos pertinentes. La 
formarán las más prestigiosas figuras 
de nuestras letras. Creo—nos dice— 
que la fecha del 23 de Abril , debe ce-
lebrarse como día nacional, ya que 
registra un hecho en la historia y se-
ñala un acontecimiento en nuestras 
Tetras, puesto que en la histórica fe-
cha, Cervantes abandonó su «envoltu-
ra carnal y pasó a mejor vida. 
Como ve el lector, «El Día de Cer-
vantes» no es otra cosa que enaltecer 
su nombre y obra. Nada de fiesta. Sí 
de cultura. Todos los españoles deben 
conocer ?u obra, incluso a los analfa-
betos, hay que inculcarles quién fué 
Cervantes, el hombre que arrastrando 
una vida azarosa, llena de preocupa-
ciones y amarguras dejaba una estela 
de cultura que siglos después habría 
de perdurar por el Universo. 
Los españoles hemos de apoyar tan 
magistral idea; debemos hacer hoy 
mismo, lo que solemos por idiosincra-
sia dejar para mañana. , 
No nos fijemos en el Monumento de 
la plaza de España. Al fin es monu-
mento y estos tardan en hacerse. El de 
la Cripta de la AJnmdena, Heva cua-
renta y tantos años construyéndose. El 
de la Plaza de España, dicen se termi-
na para el presente mes, pero creo, no 
serán «rosas» del vaticinio. 
Ahora, tenemos ocasión de rendir 
homenaje al bravo Manco de Lepan" 
to. 
No podemos reprimir una calurosa 
y efusiva felicitación al señor Ramírez 
Tomé, por su acertada iniciativa, se-
guros de que habrán de secundarle to-
dos los buenos españoles. 
MENCHETA. 
{Prohibida la reproducción). 
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NOTA DEL DIA 
E l Sindicato de Iniciat iva y 
Pronnganda de Aragón ha comen-
zado a desarrollar una pequeña 
actividad en nuestra c.udad para 
lo cual han entrado en relaciones 
con nuestro redactor Mohamed 
ben Chapruth a fin de crear una^ 
filial en Teruel. 
Varias personas amantes de la 
tierra, deseosas de que sean co-
con t ró en la carretera de Teruel a 
Zaragoza, un portamantas, un 
guardapolvo, un abrigo, una cha-
queta y una camisa, todo ello en 
mal uso, ignorando quien pueda 
ser su dueño . 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa á t la tasrt 
de Rodaje, han sido denunciados 
Manuel Aranda Muñoz, de F e r r é -
ruela de Huerva y Jo sé Canfranc, 
de Léce ra (Zaragoza). 
GOBIERNOCIViL 
NOTAS V A R I A S 
Ha sido autorizado el alcalde 
de Castelnou para convocar a una 
reun ión de vecinos con objeto de 
tratar de deslindes con el pueblo 
de Esca t rón (Zaragoza). 
El alcalde de Calamocha par t i -
cipa a este Gobierno que el mé-
nocidas, tanto la historia como el j dico t i tular de dicha v i l l a , se en 
caudal inmenso de arte que al-
berga Teruel y Albar rac ín sobre 
todo, han dado ya seis nombres. 
Nos encontramos t ambién en un 
ambiente de renovac ión en este 
aspecto, y para ello lo primero 
que debe hacerse es, organizar 
un museo provincial donde alber-
gar los tesoros dispersos de nu-
mismát ica , de a rqueo log ía que 
hay en poder de particulares, no 
consintiendo o debiendo consen-
t i r de que las excavaciones que 
C a b r é va a practicar en un lugar 
del partido de Hí jar se lleven los 
objetos a Zaragoza, pertenecien-1 
do a la provincia de Teruel. 
Sabemos que el presidente de j 
la Diputac ión don José Valde-1 
moro, amante como nadie de A l - j 
barrac ín , nos apoya en la idea de j 
ese museo provincial , primer pa- • 
so para desarrollar elconocimien- ¡ 
to de propios y ex t raños de lo que 
merece nuestra región en el arte 
y en la historia. A él le brinda-
mos la idea seguros de que halla-
r á la acogida que merece. 
Puede contar el Sindicato de 
Iniciat iva y Propaganda de A r a -
gón que si lo que desea es un re-
nacimiento del amor al t e r ruño 
turolense estaremos arma al bra-
zo hasta consegirlo; vaya púb l i -
camente nuestro profundo àg ra -
decimiento a la propuesta que nos 
hace; no quedaremos a t r á s en en-
tusiasmo para llevarlo a cabo n i 
èn tenacidad hasta dar cima ajla 
obra dejándola rematada total-
mente. 
H A C I E N D A 
6AGETILLAS 
Datos recog-dos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 28 grados. 
Mínima de ayer, • lO'S. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 684,8. 
Recorrido del viento, 86 kilómetros. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
la a la casa inmediata, junto a la tien-
la de la señora Viuda de Pastor. 
HACE FALTA sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración, 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión: 
Sec re t a r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
r r án , idem de don Florencio Ló -
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
L e ó n A d r i á n , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
Libramientos puestos al cobro: 
D . Emi l io Elipe, SS'SS pesetas. 
« Ignacio Sangüesa , 123'38. 
« Faustino Berzosa, 164'50. 
Inspector de Sanidad, 148'50. 
D . Arsenio Sabino, 635. 
« Manuel Perales, 4.000. 
c Francisco Albalate, 53^30. 
« G. R. Monterde, 746t31. 
« Vicente Gómez, ST'SS. 
« Mart ín Esteban, 32t84. 
< A n d r é s Vargas, 44*41 
« Manuel Esteban, 9.746<97. 
« Constantino Bartolo, 1.15P49. 
Jefe de Telégrafos , 1.23973. 
D . Luiz Gómez, 538-69. 
Administrador de la P r i s ión , 
1.503<06. 
Administrador Correos, 1.626'56 
Pasivos, 7.000. 
hos' 
casa y el 
S U C E S O S 
SUSTRACCION 
Mosqüerue la . - -Vicen te F r a d é s 
AUepuz, labrador, denunció que 
de su d o m i c i l n le desaparecieron 
un par de zapatos nuevos y un 
velo negro, los primeros propie-
dad de una joven que tuvo 
pedada unos días en su 
velo, de su hija. 
Practicadas las gestiones dieron 
por resu'tado la detencióc por la 
Benemér i t a de la joven Julia 
Prast Vicente, de 19 años , habi-
tante en el Masico del Cúbico, la 
que se declaró autora de las men-
cionadas sustracciones. 
Las prendas fueron recupe-
radas. 
Inspección de Vi-
gilancia 
Por el sereno don Manuel To-
rres y el agente de Policía, don 
Manuel Pérez, fué detenido el in -
dividuo Sebas t ián B. Vil lalba, de 
29 años, natural de Cieza, sin ofi-
cio ni domicil io, ^n el momento 
que huía , después de realizar un 
robo en el estanco de la calle de 
San Francisco. 
El «caco» se había apoderado 
del cajón del mostrador en el que 
había una pequeña cantidad pro-
ducto de la venta y de unas cajas 
de tabaco. 
Ingresó en la cárcel . 
SE N E C E S I T A A P R E N D I Z 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Admin i s t rac ión . 
m » 
A L M A C E N D E V I N O S 
D E 
León Lespinat 
3 de Julio, 17 Plaza Carlos Castel, 
Telefonos 127 y 92 
CLASES SUPERIORES 
Tinto seco, Clarete superior, De la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Tqdos los mnos de esta casa se üenden filtrados 
Llegó de Santander a pasar las 
vacaciones estivales con sus (los 
los «eñores de Giménez, el nifío 
Miguçlin Artigas Giménez, hijo 
de nuestro prestigioso colobora-
4o r y distinguido paisano y ami -
go don Miguel Artigas, jefe de la 
Biblioteca de Menéndez y Pelayo 
de Santander. 
El niño, que ya comienza pro-
metiendo seguir las sendas del 
saber y del trabajo por la$ cuales 
su progenitor alcanzó el bri l lante 
puesto que ocupa en las Letras 
patrias, se ha examinado de in -
greso y primer año del Bachille-
rato en aquel Instituto de 2.a En-
señanza, obteniendo en todas las 
asignaturas la honrosa nota de 
sobresaliente. 
Reciban, por tal motivo, el 
aventajado y s impát ico escolar y 
sus señores 'padres y familia, 
nuestra sincera enhorabuena. 
— Regresó anoche, de viaje de 
negocios, don Emil io Herrero, 
representante comercial en es tá 
plaza. 
— En au tomóvi l llegó para pasar 
revista a este destacamento de 
Carabineros el capitán del men-
cionado cuerpo don Juan G ó m e z 
Lafuente. 
— Salió para Daroca, después de 
pasar unos días en esta capital 
con su familia, el propietario don 
Agus t ín Bayona. 
— Han salido para Barcelona don 
T o m á s y don Ricardo Vicente. 
— En el correo de anoche l legó 
de Valencia para pasar revista a 
la Sección de Ssguridad de esta 
capital, el capi tán del Cuerpo 
mencionado don Escolást ico Fe-
rre ia . 
— Para asistir a la boda de un 
p róx imo pariente, anoche salie-
ron en el correo para Madrid la 
espesa y hermana política del m é -
dico don J o s é Mínguez. 
— Ayer saludamos a don Salus-
tiano Garc ía , del comercio de 
Valencia. 
—Marcharon ayer a Madrid, con 
objeto de asistir al enlace ma t r i -
monial de su hijo y sobrino, res-
pectivamente, don Dar ío V i l l a -
nueva con la bella señori ta Mar ía 
A m a r é , hija de un altó funcionar 
rio de Hacienda, los señores don 
Amonio y don Juan Vil lanueva. 
Deseamos a los contrayentes 
una eterna luna de miel y damos, 
a sus familias respectivas nuestra 
fel ici tación. 
D I P U T A C I Ó 
SESIONES D E L i w 
Como dijimos, él üí-.á 
nió ' el Pleno d" - ^ 
bajo la presidencia deUr ^011. 
demoro, y con asistenJa1"^ 
diputados señores A n W 
ner Subiza, Vargas, Basel 
Ibarz, Puerco, Camps ^ ' ^ o 
Herrero (don V.), Bayo - H; 
t ián. 
En esta sesión re&la 
del primer periodo 
as. 
Otaria 
semestrai 
::probar,on las cuentas de la iv 'Se 
tación referentes al v\Lw .^' 
1928. J C1C10^  
ijo] 
luientes 
En la sesión del día 5 
misma presidencia y a¡,st¡,„ 
los señores A r z ó n , Giner J 
r ías , Subiza, Vargas, B¡sela 
Crespo, Ibarz y Puerto 
rònse , entre otros, los 
acuerdos: 
A d m i t i r la dimisión del carao 
de delegado de la Oasa de Benl 
ficencia al diputado don Manuel 
Subiza. 
Nombrar a este señor para ei 
caigo de vicepresidente de la Di-
putac ión . 
Idem para el cargo de delegado 
de la Beneficencia al diputado 
don Esteban Juder ías . 
Idem nombrar vocales de k 
Comisión de Presupuestes a don 
Fé l ix de Ar izón y don Mariano 
Baselga. 
Aproba unos suplementos de 
c réd i to y un crédito extraordina-
r io para la construcción de un pa-
bellón anejo al Manicomio pro-
vincial . 
Idem la construcción de un ga-
raje para el material móvil de la 
Sección de Vías y Obras provio 
cía les . 
Idem la formación de un fiche' 
ro de cédulas personales. 
Incluir en el próximo presu-
puesto, (por una sola vez), la can-
tidad de 50.000 pesetas para la 
cons t rucc ión de las Escuelas Nor-
males. 
Adqui r i r para la Sección ^  
V ía s y obras provinciales las api-
sonadoras y tanques, ya acort 
dos por la Permanente. 
Eacultar a la Comisión ? m 
nenie para que - estudie pase 
Èstación Agro-Pecuar iaá la 
putación y, en su día sometaj 
asunto a la aprobación del 
Contr ibuir con el 25 por ^ } 
para la construcción del ca 
d e Camarena al Balneario 
mismo nombre. 
Cor 
^ s p a 
ibero-3'11 
^0 
Diento d 
áílViadi 
(i;)io, y 
inergías 
¡¡nedar n 
gntre < 
lié nos i 
íoal sent 
ffiistrucc 
I 
mente, es 
por p a r í 
(«rponici 
fesuelr 
cuida ( 
wacuest 
á r a la c 
» q u e r í a 
dilicio qi 
ispecto \ 
sos a q u í 
tidad, luz 
tomos 
en 
trabajo o 
redama; 
tención s 
ío j u i c u 
Graduada 
N u a d a 
dad enn 
Cuando 
pra q 
13; lo V 
!??eos; ei 
a más i 
c m 
l á c e l e r i 
nos el 
pera , c 
nos p n 
ojos s 
Teso, y 
Iperie 
Krlamento de 
sefl 0 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
Casa de Beneficendia en ^ 
deque, para los efectos 
tonda en el Hospital 
se con sidere como pobr 
•esa 
esté dividuos cu va riqueza - ^ 
o c#oí 
minada por el líquido 
inferior a 900 pesetas' 
do no sea mayor de ^ J ó ^ 
Que paguen media Pe t ^ 
v iv idnos cuya m11 ,^ 
, , terminada por el Iíqulf. 
I ¡ble de 301 a 600 pesetas0 
eis" 
A G E N T E 
O F I C I A L EMILIO F U S T E R P. Domingo .Gas-cón, 3. T E R U E L 
doanualseade2.000 a 3 ^ 
tas. ^neoA 
Y que paguen Penf l M*í 
ta los que figuren con . ^ 
imponible de 601 P & f ^ 
lante o el sueldo sea 
ra t i f ic<V Y por ú l t imo 
;ti 
Isión Provincial de 
tes ajenos a ella. 
bramientos hechos P 0 ^ ^ 
a 7 de j u n i o de 192 
SO 
a^ria 
^ se 
Dipu. 
:iend() 
Jude 
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PSCUFXAS DE PARVULOS 
nenies 
car^ o 
Bene. 
'lanuel 
'ara el 
la Di-
legado 
3utaí io 
de h 
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tos de 
jrdina-
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de 
e Í 
los"1' 
deíf 
guindo er^ern, Teruel vibra j licad 
Si Europa se e t^a repo 
a y candorosa de los niños: 
esto busca 
riiel ant 
^enos 
«al s e n t i m o s 
¿elos desastres de la guerra; 
«a ufana y pujante, muestra 
5i osicíones de Sevilla y Barceló-
síntesis de las relaciones 
5Í íerioan89^ délas actualidades 
i ^ ialeS) agrícolas y artísticas, 
hela y espera progresar. Los 
htrínsecos al desenvolvi-
de su vida (aguas, a'cantarilla-
"^onstrueciones al lado izquierdo 
¡SViaducto) están resueltos en prin-
f' v g()n tales los entusiasmos y 
J ¿ aportados que pronto van a 
resueltos en la realidad, 
'¿•e estos proyectos, exista uno 
s afecta directamente y por el 
el mayor interés: la 
pstrucción de un edificio destinado 
la Normal de Maestras y Gra-
de Niñas. El proyecto, actual-
mente, es objeto de atención y estudio 
parte del Estado y Municipio, 
Iporaciones que aportan cantida-
suelo y agua. Una comisión técni-
caciiida de este asunto. Y aunque en 
inacuestión de esta naturaleza nunca 
sóbrala opinión de los profesionales, 
ioqueríamos hablar ahora de todo el 
{diHcioque se planea, sino de un solo 
jspectoyde unas c1 ases. Nada dire-
mos aquí de las condiciones de capa-
pd, luz, ventilación y decorado que 
áeseamos en nuestras aulas; ni de las 
iependencias que el buen orden y el 
rabajo o expansión de las alumnas 
reclama; sólo queríamos llamar la 
íiención sobre unas clases que, a nu.es-
io juicio debería tener la Escuela 
Graduada de Niñas; clases que otras 
Sfaduadas tienen y (^ ue son una nece-
i en Teruel: las clases de párvulos 
.'-^ ndo al considerar el grado de 
mn que alcanzan nuestras alum-
138 lo vemos inferior a nuestros 
POS; cuando deseamos que logren 
P)ás recia formación intelectual y 
^¡cuando venios que no es posi 
Acelerar el avance, pues si apresu-
p el paso han de seguirnos a la 
pa, con peligro de caer y con 
|0S provecho; entonces volvemos 
p|*s a los primeros cursos y al 
IPiy pedimos más preparación. 
.^ Penencia ño- demuestra cuánto 
l a c t í f e r a es la labor en las alum-
Wf Reparadas. Pero el ingreso 
Jde de la Escuela Primaria, y de 
P í q'ie las niñas hayan realizado 
por 
pri 
"«las 
tete,, las maestras de hs 
"itai 
B ï E / r i m a r Í a s se encuentran con 
febrá Parecidasa las nuestras. 
,uñaquese presente en edad 
Pedente de un ambiente 
s^caso y rudo, y la maestra, 
^Jatigas.y entre numerosas 
asistencia, procurará des-
W a alma. También esta 
1 dirá: ;S 
proporcionar en los 
meros años de la vida las impresiones 
que han de persistir más. Y así, no se 
contenta con guiar a la niñez; busca 
educar al parvulito. La escuela de 
párvulos, que acoge a los niños en su 
más tierna edad, y les imprime direc-
ciones adecuadas, tiene, pues, un gran 
valor pedagógico. 
Pero es más: tal como se presenta la 
vida en las poblaciones de algún des-
arrollo, la escuela de párvulos tiene 
un valor social y práctico. 
Apenas puede cruzarse una calle 
extraviada o céntrica de Teruel sin 
que se vean grupos de niños peque-
ños. A veces, un niño de seis años da 
la mano a otro de dos años, o lo sube 
en brazos con peligro de que se caiga. 
Otras veces, junto al río, está una mu-
jer lavando mientras su hijito queda 
sentado entre las yerbas metiéndose 
piedrecitas y hojas en la boca. Otras 
más, se quedan los niños-en casa, dis-
poniendo de poco espacio y teniendo 
que reprimir sus movimientos y 
juegos. 
Tanto en los casos en que la madre 
se ocupa en quehaceres domésticos o 
comerciales y no tiene hermana o 
niñera que vigilen sus hijitos, cuyos 
ejercicios y juegos quedan protegidos 
tán solo por la Divina Providencia 
que sobre todos veía; como en los 
casos sn que se desea una escuela-
jardín que ofrezca espacio y protec-
ción a los juegos infantiles; como si se 
desea una preparación para la escuela 
primaria, pero tan dulce y tierna 
como la edad de los niños reclama, la 
escuela de párvulos presta grandes 
servicios. . 
Es cierto, que casi todas las escue-
las de Teruel, naciqnales o privadas, 
procuran remediar esta falta y admi-
ten niños menores de siete años. Pero 
al someterlos a un régimen de quietud 
impuesto por los locales y el número 
de niños, al obligarles a que perma-
nezcan mucho rato en sus bancos, sin 
¡o-cual no habría orden posible; al 
enseñarles las letras en cartillas, car-
teles y pizarras, avanzan la aplicación 
de los procedimientos de la escuela 
primaria, pero no especializan, no se 
dulcifican con aquella ternura y deli-
cadeza que se ven'en las escuelas pro-
piamente de párvulos: en los Kinder-
garten ingleses y alemanes, en las 
Casas de Niños o dei Bambini nacidas 
en Italia y establecidas ya en España, 
o en las'Maternales francesas. 
misma. Vemos a cada niño atento a 
su trabajo, y el conjunto ofrece orden. 
También veríamos a una joven maes-
tra, con semblante risueño y actitud 
graciosa, andar entre niños, familia-
rizada con ellos, hablándoles con mu-
cha ternura y sin chispa de severidad. 
Pregunta a un niño el nombre de una 
lección; al otro Je hace contar palillos, 
reunir o separar grupos de los mis-
mos, para iniciarle así en las opera-
ciones aritméticas; al otro le da pris-
mas para que las ordene según su 
grueso; al otro cubos, para que los 
amontone en pi astra. Y no faltarán 
los jarros de flores encima del arma-
rio y de la mesa, ni la imagen acoge-
dora de la Virgen, presidiendo e! con-
junto y atrayendo las miradas piado-
sas de los niños. 
Podríamos asistir al momento de 
Cuesíiones pedagógicas 
APTITUDES Y PROFESIONES 
Hasta ahora no se ha concedido la 
importancia que realmente tiene al 
estudio de las aptitudes innatas de los 
niños. No se ha pensado bastante en 
que el investigar las aptitudes de la 
infancia es base indispensable para 
llegar a la resolución de numerosos 
problemas de índole pedagógica y 
social. 
El acertado desempeño de las dis-
tin^tis profesiones -humanas requiere, 
! en cada caso, condiciones especiales 
' que no se dan en todos los individuos. 
No son las mismas las disposiciones 
que se precisan para desenvolverse 
con tino en una ocupación intelectual 
recogimiento máximo, cuando cada ¡ ^  en otra en ^ue la habi,idad ma-
niño guarda el material con el que I nual deba mostrarse preponderante, 
trabajaba, y lo coloca en el cajoncito 1 Y además de esta línea divisoria entre 
o estante; luego dobla la alfombra; no 
deja en el suelo ningún papel y se 
sienta. En un instante de recogimiea-
to, cada niño escucha su propia alma 
y atiende a la voz de la maestra que 
va llamando quedamente; al oiria, ca-
da niño se levanta de puntillas y sale 
a jugar. Así aprende el dominio dd 
cuerpo, la coordinación y suavidad 
de movimientos y el orden material 
en la vida práctica. Así vive en un 
lo intelectual y lo manual cabe esta-
blecer otras que deslinden marcadas 
diferencias dentro de cada uno de 
estos amplios campos de acción. 
Entre el individuo de imaginación 
desarrollada, apto para las tareas 
creadoras del arte, y aquél otro de 
espíritu reflexivo y calculista, predis-
puesto para brillar en el terreno de 
la ciencia, medín una distancia que la 
educación se siente incapaz, con su 
ambiento armónico, apropiado a sus amP!ia pero limitada acción, de acor 
necesidades, en el cual los muebles 
están a su medida y el material cíe 
enseñanza al alcance de su compren-
sión. Así aprende sin darse cuenta, 
sin apenas distinguir entre juego y 
trabajo, gusto y esfuerzo. 
Bella, artística, íntima, delicada, re-
sulta la escuela de párvulos cuando 
afina sus condiciones y obra en armo 
nía con la candorosa naturaleza infan-
t i l . Toda: las poblaciones importan-
tes las tienen. ¿POF qué Teruel, en la 
nueva Graduada de Niñas no la ha de 
tener? 
Acerca del tipo que conviene adop- ¡ 
tar.hay opiniones variadas. Hay quien ' 
prefiere la escuela científica de María i 
Montessori.-Otras prefieren la escuela i 
simbólica y artística de Froeb*el. Pero , 
la comparación de estos dos tipos nos | 
entretendría demasiado. 
Cuando veamos levantar al otro la- i 
do del Viaducto un soberbio g"upo 1 
de edificios; cuando un nuevo Teruel 
de anchas y rectas calles vaya ganan-
da lomas, todos los amantes de la 
ahora histórica y recogida población 
verán con gusto la elegante Graduada i 
• f e 
op1 
4' • 
it>i esta niña estuviese 
¡tadá' ¡Si me la hubiesen 
l i a n t e s ! 
Jáf4Vetdad olvidada'de puro 
Íá|¿eSo10 ,acera blanca puede 
^a'i, COn facilidad; qué sólo se 
los v 0s leernos árbol itos, pero 
^ O f ^ . ^ 0 8 mobles; que sólo el 
Vi>0rl<loPuede adquirir nueva 
^edad10' Cuando la Pedagogía 
ói(va a más eficaz para la edu-
Sá ry i edÍendo hasta hallar 
N,s ,-0*.Por esto,para adqui-
'eos en 0^ COe en el pensar o 
ia, eI Proceder, busca el 
lo íria 
ido, 
moldeable, el ce-
alma virgen, de-
Quisiera hacer visible una de estas 
escuelas y transportarla, como por 
arte de magia, a Teruel. Veríamos, al 
entrar en una clase, aquellas mesitas 
chiquitínas y blancas; aquellas sillitas 
que cada niño puede transportar; lue-
go, los armarios y estantes bajitos, al 
alcance de sus manos, que guardan 
láminas cuya visión recrea, maderas 
utilizables para construir casitas y 
puentes, listones de variada longitud 
para que aprendan a contar. Allí, en 
el suelo, sentadito o casi echado sobre 
una alfombra, un niño maneja letras 
movibles, y con ellas va componiendo 
nombres de cosas conocidas y queri-
das: rosa, aro, oro, iris, asa, casa; com-
pondrá menos palabras que el niño 
que copie en cuaderno en escuela pri-
maria; per ) él buscará las letras, «om-
prenderámejorel meeanismo de la lec-
tura y escritura, sus facultades men-
tales actuarán más; logrará más edu-
cación, aunque la instrucción sea la 
de Niñas embellecida y alegrada por 
sus coquetonas clases de párvulos. 
Deseamos que este sueño sea pronto 
una realidad. 
MONTSERRAT. 
tar hasta tal extremo que torne igual 
mente hábiles en ambas opuestas ten-
dencias a qui ¡nes muestran tan con-
trarias disposieiones. 
Claro está que hoy muchas ocupa-
ciones que pueden ser desempeñadas 
por la mayoría de los individuos de 
constitución normal, porque ellas re-
quieren únic-.mente aptitudes de las 
que se llaman generales, pero no es 
menos cierto que hay otras muchas, 
cesde luego todas aquéllas de las que 
s? espere el progresivo avance de la 
vida humana, que precisan condicio-
nes especialísimas que no se dan en 
todas las personas, y aun entre aqué-
llas que las poseen se pueden estable-
cer diferencias muy marcadas en 
I cuanto al grado. 
De ahí la importancia tan conside-
i rabie, que nunca se encarecerá bas-
1 tante, de relacionar de una manera 
íntima y estrecha, el estudio de las 
aptitudes individuales con la elección 
de oficio o carrera. 
La investigación de las aptitudes 
debe iniciarse en la escuela primaria. 
La colaboración de los maestros en 
este problema, tan íntimamente rela-
cionado con la enseñanza «vocacio-
nal», usando el término norteameri-
cano, con la «orientación profesional», 
mejor, es indispensable. 
Nadie más indicado que el maestro, 
que puede sacar frutos de una obser-
vación y comprobación sostenida, pa-
ra diagnosticar sobre las aptitudes del 
niño. La convivencia con él durante 
cinco horas diarias, la manera de 
reaccionar el niño ante cada una de 
las materias que integran el plan de la 
instrucción primaria y el uso metódi-
co y reflexivo de los diversos recur-
sos aconsejados por la Psicología y la 
Paidología pueden llevar al maestro 
al descubrimiento de las aptitudes de 
cada uno de sus alumnos. 
Y si, después de haber fijado, en ca-
da caso, la capacidad individual, con-
sigue el maestro ser oído por los pa-
dres para que éstos dediquen a sus 
hijos a aquel género de ocupaciones 
para las que muestren una idoneidad 
apropiada, evitando con ello las fu-
nestas consecuencias que acarrea a 
muchos individuos el tromar una ru-
ta hacia la cual no se sentían inclina-
dos, habrá hecho por la Humanidad 
un servicio mucho más valioso pue el 
que se deriva de enseñar, con pacien-
cia de benedictino, tantos nombres 
geográficos remotos, tantas clasifica-
ciones alambicadas y minuciosas, tan-
ta palabrería vacua de sentido. 
PAIDÓFILO. 
Pensamientos 
sobre educación 
«Cuando imperaba el despotismo 
político, duro en sus órdenes, que 
castigaba el delito más insignificante 
con la muerte, implacable en su ven-
ganza para con los rebeldes, se desen-
volvió simultáneamente una discipli-
na académica, dura como él, que mul-
tiplicaba los castigos y prodigaba los 
golpes por la menor infracción de sus 
reglas; u n a disciplina autocrática, 
mantenida por el palo, la férula y el 
calabozo. El acrecentamiento de la 
libertad política, la dulflcación de las 
leyes criminales, han ido acompaña-
dos de un progreso de la misma ín-
dole hacia una educación menos coer-
citiva.» 
(Herbert Spencer, Educación infelec-
füal, moral y física) 
Chocolates MUÑOZ 
Letras de lato 
I DON MIGUEL IBÁÑEZ 
GÓMEZ 
Ayer, a las diez y cuarto de su 
m a ñ a n a , tuvo lugar en la iglesia 
parroquial de Santiago el solem-
funeral por el alma del prestigio-
so y venerable don Miguel II áñez 
Gómez , doctor en Medicina y 
derano de los titularesturolenses: 
A l piadoso acto asistieron el 
Ayuntamiento en Corpo rac ión 
(bajo mazas), la familia del insig-
ne finado, el muy ilustre señor 
deán don Antonio Buj, los exce-
len t í s imos señores gobernadores 
c iv i l y mil i tar , don José Móhino 
y don Isidoro Ortega; el señor 
presidente de la Diputac ión don 
José Valdemoro y una comisión 
de diputados; los señores delega-
do de Hacienda don Francisco de 
Asís Delgado y presidente de ia 
Audiencia don Fidel Al ique; Co-
legios de médicos y de fa rmacéu-
ticos y médicos titulares, comi-
siones del inst i tuto, Normales y 
otros Centros; del Cí rcu lo de re-
creo Turolense y d e m á s socieda-
des y entidades de la ciudad y 
n u m e r o s í s i m o públ ico , entre el 
que figuraban todas las clases so-
ciales de la población y los artis-
tas del Circo Cor t é s . 
Seguidamente se c e l e b r ó la 
conducc ión del c adáve r a la ú l t i -
ma morada. 
De la casa mortuoria a la ca-
rroza fúnebre , fué bajado el fére-
tro por sobrinos del ilustre terue-
lan.o fallecido, y llevaron las cin-
tas de la caja mortuoria don 
Juan J o s é Eced y don Benjamín 
Blasco, por el Ayuntamiento; 
don Ar tu ro Belenguer, oor los 
médicos titulares; don Nicolás 
Vicente, por el Colegio Médico, 
don Pedro Antonio A n d r é s Palen-
ciano, por el de F a r m a c é u t i c o s ; 
don Pedro Méndez, en represen -
tación de la familia dnli^ñte^ y 
don José Maicas, por el Centro 
Republicano. 
Del féretro pendía una corona 
dedicada por sus companeros mé--
dices de Teruel. -S 
E l cortejo fúnebre, precedido 
del Clero con Cruz alzada, con 
tres presidencias, (Ayuntamiento, 
Colegio Médico y familia), fué 
una verdadera manifes tac ión de 
duelo, con lo cual ha dedicado 
Teruel su pós tumo homenaje al 
turolense sobresaliente, ejemplar 
doctor y caballero intachable que 
acaba 'de morir . ; ] 
¡Descanse en paz! . ^ggj * J 
* « 
Reiteramos con dolor de cora-
zón a todos sus deudos, en espe-
cial a sus desconsoladas esposa e 
hijas, hermana e hijo pol í t ico, el 
m á s alto testimonio de afecto y 
condolencia. 
DOÑA TERESA MUÑOZ 
Ha dejado de existir la señora 
d o ñ a Teresa Muñoz Marqués , a 
los 79 años de edad. 
Teruelana de naturaleza y co-
razón; emparentada con numero-
sas familias de la localidad, y es-
timada por sus condiciones v i r -
tuosas, de laboriosidad y de ca-
rác te r , es de esperar que hoy, a 
la una, tenga su cadáve r un gran 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Mañana 8, a las 7'30, ea Santia-
go se ce lebra rá el funeral. 
Reciban nuestro sentido pésa-
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volcó antes de 111 
ron gravemente herid 
s^í", y i - e su ih 
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sos. o sólo recibier 1 
ves. 011 Licias le! 
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me su familia, y en particular 
sus hijos don Martín, don Manuel, 
doña Teresa, don León y doña 
María . 
Durante la mañana ce ayer, en 
la iglesia parroquial de San A n -
drés , se dijeron misas por el alma 
de doña EusebU Josa y Muñoz, 
)q. e. p. d.) virtuosa señora de 
cuyo fallecimiento se ha cumpl i -
do el primer aniversario. 
A las 11, y en la misma iglesia, 
se celebró un funeral, a la misma 
in tención . 
. En ambos piadosos actos toma-
ron parte much í s imos amigos de 
la familia doliente. 
A la cual renovamos la expre-
sión de nuestro sentido pésame , 
y particularmente al hijo de la 
fallecida don Pascual Serrano, le-
trado de esta caoital. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Nota oficiosa 
Se encuentran ya en Madrid casi to-
dos los representantes de las potencias 
que forman parte del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, cuyos trabajos 
desde hoy empiezan, aunque las sesio-
nes públicas de esta reunión no co-
menzarán hasta el lunes próximo. Con 
este motivo son nuestros huéspedes 
emiaentes hombres de Gobierno, pro-
fesores ilustres y funcionarios de la 
gran institución internacional, y Ma-
drid, como tod'a España, al encon-
trarse muy honrado por ello, ha de 
corresponder a nuestros visitantes en 
forma que no desmienta la proverbial 
hidalgía española. Al efecto y aunque 
no lo crea necesario, me dirijo a to-
dos, autoridades, instituciones y par-
ticulares para que tengan con las repre-
sentaciones extranjeras que nos visi-
tan las mayores atenciones y les pres-
ten las máximas facilidades con el fin 
de hacer su residencia entre nosotros 
tan grata cerno deseamos y que lleven 
a su país la impresión de lo que es un 
pueblo noble j trabajador que labora 
por su mayor felicidad y colabora 
para el mantenimiento de la paz y la 
consecución de los fines que han de 
llevar a la humanidad al más alto 
grado de civilización. 
(De inserción obligatoria). 
6-11 noche. 
TRANQUILIDAD 
En Valencia, desde hace unos 
días , reina una tranquilidad ab-
soluta, tan.es así, qué parece que 
la vida ciudadana se es tac ionó, 
cundiendo,, hasta por sus calles, 
mucha desan imación . 
En los Centros oficiales no hay 
ninguna noticia que pueda intere-
sar a la Prensa. 
Y , aun en los teatros, no se 
monta una obra que despierte v i -
va emoción en el público. 
E l calor comenzó a oegar, y la 
gente, después de sus cotidianos 
deberes, marcha a los alrededores 
de la capital o queda recluida en 
sus domicilios. 
LA FAMILIA DE SÁN-
CHEZ GUERRA 
Regresó de Madrid la esposa 
del señor Sánchez Guerra, acom-
pañada de sus hijos. 
ENFERMA AGRESORA 
Isidora Prindel, de 35 años , fué 
asistida en la Casa de Socorro de 
un ataque de locura. La enferma 
se enfureció y la e m p r e n d i ó a gol-
pes con el médico y el practican-
te. Entre este y unos guardias lo-
graron reducirla y llevarla al xMa-
nicomio Provincia^ donde no se 
la admi t ió por no llevar la consi-
guiente autorizacicn. 
F u é trasladada a su domici l io . 
CAE DE UN AUTOBUS Y 
SE HIERE 
En Masamagrell subió a uno de 
los autobuses que hacen el servi-
cio públ ico entre Valencia y Pu-
zol, Sixto Tudela, de ÓQ años, y al 
llegar a Tabernes Blanques d ió 
aviso al conductor para que pa-
rara; como no lo hiciera tan pron-
to como el viajero quer ía , és te se 
t i ré a contramarcha, con tan ma-
la fortuna, que cayó de espaldas, 
p roduc iéndose una herida en el 
ocbipucio, fuerte otorragiade ba-
se de c r á n e o y conmoción cerebral 
Pronós t ico grave. 
F u é trasladado a Valencia e i n -
gresado en el Hospital. 
POR JUGAR AL FÚTBOL 
En el campo del Levante, j u -
gando unos muchachos al fútbol, 
uno de ellos llamado [osé Ros, 
tuvo la mala fortuna de caerse, y 
fracturarse la pierna derecha. 
Asistido en la Casa de Sbcorro, 
el médico calificó su estado de 
pronóst ico menos grave. 
HOMBRE TENDIDO EN 
TIERRA 
En la calle del Clero fué encon-
trado un hombre de unos 56 a ñ o s 
tendido en tierra y sin sentido. 
Recogido por los guardias mu-
nicipales n ú m e r o s 59 y 172 y tras-
ladado al Hospital, al llegar al 
benéfico establecimiento era ca-
dáver . 
Del hecho se dió cuente al Juz-
gado. 
A l desgraciado se le conocía 
por Flores el trapero, y era natu-
ral de Alc i ra , desde donde v ino a 
Valencia hace poco tiempo. 
SUSTRACCIÓN DE UN 
RELOJ 
En la plaza de Cajeros le sus-
trajeron a un s j ñ o r apellidado 
C a t a l à un leloj de oro. 
Ao- ; ro i3 Í i ) i i u i ) M i r e d i ó la 
D E L EXTRANJERO 
E l Papa , en una carta ai Ca/ 
denal Gaspar r¡y se duele de¡'d 
manifeslaciones hechas en e/ 
Parlamento italiano sobie g/ 
tratado de Letrán. 
PLANES D E L GOBIERKO 
INGLÉS 
Londres. 6.-Se asegura queei 
nuevo Gobierno eludirá el caso 
de presentar a las Cámaras ningu-
na de las cuestiones que tantodi-
viden y apasionan la opinión pú, 
blica inglesa. 
EL VUELO BUENOS AI-
RES SEVILLA 
Buenos Aires, 6.—Parece ser 
que por dificultades en la orga-
nización ';e este vuelo quedará 
suapendido definitivamente. 
L A SALUD DEL REY 
Londres, 6.—El rey Jorge Vse 
halla mejorado en la recaída de 
la enfermedad que padece. 
UNA CARTA DEL PAPA 
Roma, 6.—El Papa ha enviadp 
una carta al señor Gasparri, se-
cretario de Estado de la Cindad 
Vaticana, haciéndole algunas ob-
servaciones a propósito de las 
discusiones sostenidas y afirma-
ciones hechas en el Parlamento 
italiano sobre el tratado de Le-
t r á n . 
A ñ a d e el Romano Pontüieeque 
la esperanza que tenía puesta en 
las conversaciones se ve convei-
tida en disi lusión. 
Las intervencio-
nes del doctor 
Asnero 
dad em-
mibao.-Ha continuado hoy 
tor Asnero con igual intenS1 s0S 
pleandosu tratamiento a J 1 1 1 . ^ 
enfermos. La a g l o m e r a c i ó n ^ , 
ha sido tan extraordinaria, q ^ 
cargado de la ."clínica ha ^ ^ 
que el doctor Asuero no re i 
más enfermos." 
De consiguiente, mañana PJ^ 
algunas curaciones en el ' ^ W 
la Cruz Roja, ante varios111 ^ { e r 
rásteres, y luego 
asistira Ve-
rnos que sé encuentran en , . ^ 0 
Hoy se entrevistó ;^#yíaá» 
Asuero el e«critor Salavern r 
por al periódico «A B C*-
voz de alarma a " ^ 0 ^ ^ a1 ^ 
los cuales logr aron déte 
tero y entregarlo a 1- ' 
do 
des 
lo con 
de Segundad quienes 
ron al cuartelil lo. jije 
E l ratero se llama . 
Gasa. E l reloj fué recupe^ 
Vïev 
les, 7 de junio de 1929 
EL MAÑANA 
pE ¿A SOCIEDAD DE NACIONES ' T O R O S 
^ c l ^ u e h a c e ^ s ñ o s esfuyo en E s p ^ es tá ad 
v de ¡a s bellezas de nues fio pafs. 
CONSEJO D E L A SO-¡ñor Briand acompañado del em-
!Íí)AD DE LAS NACIO-1 ^ Francia f 
C l W ' ^ r r - í ^ j r , A XT T A o a Estella al ministe 
ES COMIENZAN LAS 
REUNIONES 
./aCjaid; 6.—Han comenzado las ; 
^fei-encias de los representan-1 
0^1 ue toman parte en el Conse-' 
•ffá la Sociedad de las Naciones. 
Asisten .14 delegados que exa-
^an la-memoria sobre el pro-
lema de las minor ías que arran-
¿esde el tratado de Versalles. 
t\ Comité de los Tres encuentrd 
•uStificados los problemas que se 
planteado de las minor í a s que 
son hov los niás importantes en 
el derecho internacional. 
|E REUNE EL COMITÉ 
KN SESION SECRETA 
Madrid, 6.—Se ha reunido esta 
maílana el Comi té de la Sociedad 
j^e las Naciones en sesión se-
creta. Asistieron Quiñones de 
León, el representante j a p o n é s y 
Briand; todos llegaron en auto-
móviles pintados de azul con las 
iniciales «S. de N.» y banderitas 
correspondientes. E l representan-
te de Italia señor Scialoja discut ió 
aímedio día. G r á b a m e , represen-
tante inglés, ret ibió un telegrama 
4e Chamberlain al que se contes-
tó en términos afectuosos. 
Se ha examinado el dictamen 
que en el mes de marzo fué pro-
puesto para estudio a España e 
Inglaterra referente a las mino-
rías. Mañana a las once de la ma-
fiana cont inuarán las delibera-
dones. 
LO QUE DICEN LOS 
HUÉSPEDES 
Madrid, 6.—Un periodista ha 
preguntado al señor Briand su 
juicio a cerca de la Sociedad de' 
las Naciones y los problemas que 
fee sometidos a su resolución 
no emitiendo su opinión y mos-
trándose reservado. 
El señor Venizelos desea cono-
cer España, l amen tándose de no 
haber podido venir ahora. 
El señor Zalesky re presentan-
te polaco, acepta el dictamen del 
Comité de los Tres». No cree 
lúe se trate de la A l t a Silesia, pe-
^ sí de la minor ía polaca de 
0Pelop que se halla sometida a 
no del Ejérci-
to. La entrevista fué breve. 
TRATADO CON INGLA-
TERRA 
Madrid, 6.—Se han entrevista-
GAÑADO DE ALBASE-
RRADA PARA MARCIAL 
LALANDA Y BARRERA 
Madrid, 6.—Lalanda estuvo su-
perior en su pr imer toro, al que 
dió pases naturales, por al to y de 
pecho que le valieron una ova-
ción. El diestro recibió un punta-
zo en un dedo con desgarro. En 
do con el ministro de Economía 2.° estuvo valiente, y en su 3.° 
Nacional diversas personalidades ! puso un,gran par de banderillas._ 
1% i 
rvi 
recibir a 
interesadas en el tratado comer 
eral entre Inglaterra y España . 
EL SEÑOR BRIAND 
ENCANTADO DE LOS 
CAMPOS ESPAÑOLES 
Barrera hizo una gran faena en 
su pr imer toro; en el 2.° se supe-
ró, ganando las dos orejas., 
UNA. CORRIDA HISPA-
NO-AMERICA NA 
Madrid, 6.—El presidente de la 
Madrid, 6. — E l representante ¡ Asociación de la Prensa de San 
francés señor Briand ha dicho que ¡ Sebas t ián ha venido para ver de 
hacía ya 40 años qué no visitaba | organizar en aquella ciudad nocr 
España . | teña una corrida que tendr ía ca-
- Añad ió que había procurado | rác te r de fiesta hispano-aaierica-
hacer su viaje desde I rún de d í a ! na.—(Mencheteta). 
a fin de admirar durante el tra- ¡ 
yectp las bellezas de nuestro país , 
y que, efectivamente, hab ía que-
dado maravillado de los bellos y 
grandiosos panoramas que habían 
desfilado ante sus ojos. 
Interrogado sob>e los asuntos 
que se t r a t a r án en Consejo, dijo 
que no se a b o r d a r á ninguno que 
no figura en el orden del día . 
B A R C E L O N A 
los lemanes. Añad ió que se que-
daría más tiempo para visitar las 
^Posiciones. España tiene gran-
^ afinidades con Polonia sobre 
todo en el aspecto religioso. 
El conde de Behetlem dijo que 
^sde. abril en Ginebra, la Spcie-
iesa 
las Naciones ha consegui-
muy poco en los problemas del 
rme y de las minor ías . Tres 
Alones y medio de húnga ros se 
^ j a n de que no se atiendan con 
raPidez el problema minorista 
^ les afecta, debiendo tramitar-
61<iS quejas con publicidad. Cree 
U^e un comité de peritos perma-
- nte debería estudiar esas cues-
0neSj y no represent:aciones de 
to rrios ^ entienden el asun-
I e5uivocadamente. Añad ió q¡ue 
situaCión de H u ñ g r i a es mala 
L A CUESTIÓN DE RE-
NANIA 
Madrid, 6.—Ha manifestado el 
señor Briand que pensaba haber 
plánteadojíinte el Consejo la cues-
tión de Renania, pero que la au-
sencia de Chamberlain le había 
hecho desistir del propósi to . 
INAUGURACIÓN 
DEL SALÓN PARA PE-
RIODJSTAS 
Madrid, 6.—En el palacio de la 
Asociación de la Prensa se ha 
inaugurado el Salón para perio-
distas, donde se ins ta larán para 
sus tareas los periodistas extran-
jeros que han venido a Madrid 
con motivo del Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 
Se han dispuesto 6 cabinas, 
desde las cuales se rá posible co-
municar con casi todo el mundo. 
L a C o m p a ñ í a Telefónica Na-
cional ha dispuesto un servicio 
de lelefonistas pol íglotas , que 
a t ende rán a los periodistas ex-
tranjeros. 
M E N C H E T A . 
E I « N u m a n d a » y el «Júpitei» s a l d i á n aesde C á d i z a 
los aviadoi es J i m é n e z e Iglesias. 
ALMUERZO-A LOS AVIA-
DORES FRANCESES 
Sevilla, 6.—Organizado por la 
Dipu tac ión , se ce lebró un almuer-
zo en honor de los aviadores fran-
ceses Conduret y Maíloux. 
ESPERANDO A JIMÉNEZ 
E IGLESIAS 
Sevilla, 6.—Se cont inúa la or-
ganización de festejos paaa cuan-
do vengan a esta capital los avia-
dores del «Jesús del Gran Poder» . 
Se espera la llegada para ese día 
del infante don Jaime y del iefe 
de Aviac ión señor Kinde lán . 
LA BANDA MUNICIPAL 
DELOS ESTADOS 
UNIDOS 
Sevilla, 6.—La banda munic i -
pal de los Estados Unidos ha 
marchado a Barcelona. 
Se le ha hecho'una afectuosa 
despedida. 
-esde 
<íelTr que-se ratif icó el tratado ianón. 
^RlAND Y ESTELLA 
^ a d r i ^ 6 . -Es ta mañada el se-
Adquisiciones de 
Cambó 
Barcelona, 6.—El señor C a m b ó , 
que se encuentra en Berl ín ha ad-
quirido unos cuadros de Boticel l i 
valorados en nueve millones de 
francos y que a su regreso rega-
l a r á a esta ciudad.—fMencheta). 
(De nuestro redactor-particular.) 
6—IV lo noche. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
E l día 15 en el Palacio de Be-
llas Artes se inauguró la Exposi-
ción de grabado y el arte en el 
l ibro de Checoeslovaquia. 
E n un rellano de una casa de la 
casa de la calle de Cortes ha sido 
hallada una niña de un mes. Los 
trabajos para averiguar a sus pa-
dres han sido infructuosos. La 
n iña fué llevada a la Casa de Ma-
ternidadr . 
L a Policía ha detenido al autor 
del robo de la Caja de caudales 
con 2.000 pesetas de una Coope-
rativa. 
Ha llegado el p l egado español 
en Ginebra señor F e r n á n d e z R i -
CO. \ A ' - - • -Sí ; ,• : 
J o s é Lechuga ha sido detenido 
como autor del robo de una car-
tera con 3.000 pesetas a un viaje-
ro en la estación. 
Fa l lec ió el periodista republica-
no don Heraclio Serrano (Helios). 
Ce lebróse el entierro dé Pilar 
Casi Blasco Ibáñez, sobrina del 
ilustre escritor fallecido. 
HOMENAJE A JIMENEZ 
B IGLESIAS 
Sevilla, 6.—Se sabe que maña-
na l legarán J i m é n e z e Iglesias con 
el «Jesús del Gran Poder» t r ibu-
tándoles un caluroso recibimien-
to oficial. 
De Madrid sa ldrán seis aviones 
con la directiva de Aero Club1, 
Kinde lán , Soriano Conde de San 
Luis etc. que se t r a s l ada rán a Se-
v i l l a para tomar parte en el ho-
menaje qu^ se prepara a J i m é n e z 
e I g l e s i a s / D e s p u é s de dicho acto 
se t r a s l ada rán a los A lcáza re s en 
aonde se les d a r á un banquete, al 
cual se ha invitado a todo el per-
sonal del cuerpo d ip lomát ico ibe-
roamericano. Se les i m p o n d r á la 
medalla aérea y el Aero-Club les 
ha rá entrega de 10.000 pesetas co-
mo autores de la más grande ha-
zaña española de aviación. 
PARA RECIBIR A JIME-
NEZ E IGLESIAS 
Cartagena, 6.—Han marchado 
a Cádiz varios aviadores, entte 
ellos, Franco, Gallarza y Bene-
dicto, para recibir a los pilotos 
del «Jesús del Gran Poder» , que 
l legarán en el «Almi ran te Cerve-1 
ra», sa ldrán en el «Júpiter» y el 
«Numancia» los aviadores arriba 
indicados. 
Ofrecimientos del 
doctor Asuero 
San Sebast ián , 6.—El doctor 
Asuero ha ofrecido curar gratis 
cada semana a tres pescadores.— 
(Mencheta). 
Caja de Prev siòn Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAIA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCION DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O RRO : al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c -
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
Llegó 
ristas. 
un buque inglés con tu-
De Washington y Pa r í s llegó 
i el jefe del partido nacionalista 
de Fil ipinas Dr . Osmella. 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
(Mejoras).1 
C A PIT A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
P r a c U o M W S adgne el o l m elSTa PEHSÉ DE \ m m 
Lo carteros pari-
sienses 
Par í s , 6.—Para normalizar el 
servicio, los carteros han pedido 
un sueldo de 10.840 francos y que 
se les levanten las sanciones i m -
puestas.—(Mencheta). 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
El 30 de junio sa ld rán a provi -
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 a 3.000 pesetas. 
Si que ré i s solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento mi l i t a r que poseáis al 
Centro Informativo, el cual se 
encarga de har eros todo lo nece-
sarios.1 Este Centro es el preferi-
do por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Vega, 1, Madrid. 
Aficionados a la fotografía 
L a Farmacia y Droguería 
= - DE -== — . 
Lv López Pomar 
Ha instalado SECCION F O T O G R A F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS M 
Y ECONOMICOS. | | 
los m m se ramplienti en el nimio Ula | 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS
L :vl A Is A Pacnna Viernes, 7 de junio de 
A R T I S T A S D E C 1 R C O 
CHARLOT «SE NOS CONFIÈSA» 
Alejadas las prisas que durante los 
dias feriados absorbieron nuestra 
atención, penetramos en el Circo Cor-
tés a fin de buscar distracèiòn "a nues-
tra cansada inteligenci?. 
Dentro del Circo, un ambiente que 
nos. entusiasma. La entrada es buena 
y las gradas de la generar se hallan 
repletas de un variado público que, 
deslumbrado ante los focos eléctricos,, 
aplaude a la orquesta. 
Sobre la pista, vemos una lona que, 
cual amplio l^cho, ha sido ter.dida por 
varios tramoyistas. Vuelve a sonar la 
músicá y una silueta de •mujer apare-
ce ante el respetable. Tras la bella y 
rubia artista marcha un joven imita-
dor de Charlot y la atenc/ón de todcs 
queda pendiente de los ademanes dé 
estos'artistas. Apenas iniciados sus 
primeros ejercicios quedamos admi-
rados de1 trabajo acrobático que rea: 
lizan. Las ovaciones llueven y rios-
etros entusiastas del arte y amigos 
de dar publicidad a tales aconteci-
mientos, solicitamos una entrevista 
constan excepcionales artistas y Char-
lot, terminada su misión, nos permi 
te la entrada en su camerino; came-
rín que, como de circo ambulante, 
carece de comodidades y está falto de 
guardarropía, de perfumes, de ¡sillas! 
¡Qué distintos a la alegría de la pis-
ta son estos cuartos de circo!... Viendo 
esto comprendemos la grandeza de 
los artistas que, en contra de su volun 
tad la mayor de las veces, hacen mi l 
piruetas ante el público en el único si-
tio donde reina la alegría: en la Dista. 
Explicado el deseo de una interviú, 
Chárlot se nos «confiesa», de.lja mane-
ra siguiente: 
•--Nuestra afición de artistas sale 
del alma, puesto que venimos de pa-
dres artistas. Papá es italiano y ma-
má alemana; Adriana es extremeña y 
yo vi la primera luz en Valencia, don-
de, en eí·èirco Sorolla, debutamos mi 
hermana y yo a los çinco años de 
edad. Hicimos un número acrobático, 
titulado «Los quintos», que constitu-
yó un éxito. En vista de ello, nuestt os 
padres, dejándonos con un íntimo de 
la familia, marcharon a cum}?ir sus 
compromisos. 
En 1919, debutamos en Madrid rea-
lizando ejercicios gomosos f contan-
do Adriana 11 años y yo 9. Fué en el 
Circo Parish. Allí fué donde, por en-
cargo de Su Majestad el Rey, trabaja-
mos en un festival junto a los conocí- \ 
dísimos artistas Pipo y Seifer y RicoJ 
y Ales. Don Alfonso, ante el cual he- ¡ 
mos trabajado varias veces, se ocupó 
de nosotros. 
De Madrid, donde trabajamos once 
años seguidos, marcharnos a Lisboa. 
Después visitamos las Islas Azores j 
llegando hasta América, y más tarde ; 
a París, recorriendo numerosas loca-i 
lidades francesas. Nuevamente vol v i - ! 
mos a España y, de nuevo también, i 
recorrimos Lisboa y Francia. 
—Oiga usted, Charlot, ¿cuánto tiem-
po hace que llevan el actual número? 
--preguntamos. 
—Cinco años. Lo estrenamos en el 
Coliseo Recreo, de Lisboa, que segu-
ramente es el circo mayor del mundo. 
Ahora estamos ensayando un número 
de equilibrio a base de trampolín, que 
es una cosa seria. Mi hermana y yo, 
pues siempre hemos trabajadlo juntos; 
no hacemos más que idear nuevos y 
valiosos trabajos para agradar al pú-
blico. 
--¿Cuál es su mayor aspiración? 
—Pues ess: que los públicos y las 
empresas estén contentas de nuestra 
actuación. 
--¿Y su mayor pena? 
— La primera, como es consiguien-
te, que se me rompa el aparato, y la 
segunda, que me hace mucho <1 iño,, 
es la envidia que reina dentro de los , 
artistas de circo. Antiguamente, los j 
artistas eran verdaderamente compa- j 
ñeros y todo marchaba mejor. Hoy,! 
apenas sabresale uno un poquito, los! 
demás, y sobre todo los principiantes,' 
no procuran ínás que estrop ar uno ; 
las cómbinacionès; ahora, que el que 
es malo, Dios lo castigará. 
—¿Ouc carácter cree usted debe 
tener el circo ambulante? 
. —Este espectáculo debe ser sola- ¡ 
mente- ysp,or ley natural de carácter | 
acrobático-ecuestre. 
. —¿Cuál es el publico má-i eni ndi.djo 
en asuntos de circo? 
—El francés. Al igual que los tore-
ros españoles son los mejores, como 
los artistas franceses no hay otros. Por 
eso el público es muy inteligente. 
—¿Dónde ha obtenido usted sus ma-
yores éxitos? 
—En Madrid y Francia. En Valencia 
nos quieren mucho y en Lisboa tam-
bién. 
—¿Qué deportes son sus preferidos? 
—Ninguno como una gran corrida 
•de toros con hermosas mujeres y to-
reros verdad. El fútbol me aburre. 
Varias veces he boxeado con suerte y 
me encanta conducir el auto y nadar 
en el mar arrojándome desde gran 
altura. Ahora en Castellón, en una 
becerradr, me dieron oreja y rabo. 
¡Quiera Dios que la suerte me acom-
pañe aqui para que ustedes vean mi 
afición taurina! 
-¿Cambiaría usted el Circo por los 
toros? ¡ 
—¡De ningún modo! Me gustaría, sí, 
torear novilladas, no corridas, pero 
mi actual profesión me ilusiona. 
—¿Desde cuándo van ustedes con el 
Circo Cortés? 
—Desde el 1.° de febrero. Nuestro 
contrato termina en noviembre. En el 
próximo año iremos a la Habana. . 
—¿Lé gusta el público turolense? 
—Me encanta. Me lo dijeron pero no 
creía yo fuese tan simpático y ama-
ble. ¡Tiene unas chicas colosales! 
Aqui Charlot nos refiere una aven-
tura amorosa y, gomo ha tiempo no 
se oye la charanga del Circo, lo cual 
indica lo avanzado de la hora, damos 
por terminada nuestra interviú y sali-
mos satisfechos de la charla sostenida 
con iste simpático artista que tanta 
educación y arte posee. 
M. SALVADOR. 
E L A R E G I Ó N 
VALACLOCHE 
Regalo de un avión 
al comandante 
Lecea 
iMadrid, ó. - El Aeroclub, ha 
abierto una suscr ipcién para re-
ga'ar un avión al comandante Le-
cea. 
La suscr ipción fué encabezada 
con 5.000 pesetas. 
Van ya recaudadas 25.000 pese- | 
t >. (Mencheta). 
Existe en la provincia de Te-
ruel un pintoresco pueblo que a 
m i paso por él ha merecido que 
le preste la mayor a tenc ión . Se 
llama Valacloche. 
Su s i tuación topográfica es tan 
sumamente digna de estudiarse 
detenidamente, que yo invito por 
medio de estas l íneas a quien sea 
de su competencia que de él for-
me la opinión que mejor le pa-
rezca. 
Sus férti les tierras, en su ma-
yor ía incultivadas, a mi entender, 
por falta de prác t ica agrícola, son 
de riqueza tan extraordinaria que 
de ellas sé pudieran obtener fru-
tos de positivos rendimientos. 
Sus vastos dominios montaño-
sos, donde abundan la caza, la 
leña y los pastos, son de una de-
licia-tan singular y tan verdade-
ramdnte productivos que a buen 
segura p roduc i r í an el mejor efec-
to a quién de cerca lograse verlos, 
Sus aguas pu r í s imas y cristali-
nas, estimulantes y ferruginosas 
son un preciado ga la rdón para 
este pintoresco pueblo. 
Sus baños , abandonados, sin ex-
plotar, son una joya de mér i tos 
tan incalculables que ya quisieran 
otras muchas localidades poder 
tranaportarlos a sus propios r in-
cones para con la p r o p a ^ . 
cesada hacer de ellos unn * 
de numeros í s imos nigreso ente-
redunda r í an en b e n e f i c i o T , ^ 
tado, de la Municipalidad 
pueblo. y ^ 
El ca r á t e r bondadoso, a w . 
jovia l de todos sus habitantes6/ 
cultura extraordinaria y manifi 
ta del señor cura párroco m eS* 
, , ' m^es». 
tro nacional y señor secret' 
incomparable belleza de sus 
rridas mozas; la hospitalidad 
r iño y respeto que se le ca-
•indan 
al forastero, la elegría cotidia 
de su noble juventud, lo típiCo T 
sus festivales y sobretodo elj' 
menso car iño que profesan ast 
aman t í s imo Teruel, merecen una^  
decidida protección por parte del 
Estado y de la Diputación pro. 
vincial , viendo la forma más pron-
ta y eficaz de construir una carre-
tera que una este encantado rin-
cón de nuestra querida España 
con la noble, hidalga y muy leal 
ciudad de Teruel, cuna y madre 
de sus inmortales Amantes. Otros 
si , otros tienen ahora la palabra 
que yo siempre es taré dispuesto 
a luchar pro y para Valacloche. 
JUAN DK MESA Y GARCÍA DE LEÓX.. 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
:::: C H E V R O L E T : = 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U 8 T E K 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3.—TERUEL. 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 43 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J tAN MAI3TET. 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
arte y de alegría. Recuerdo que cuando uno de mis compañe-
ros de aquella noche depositaba su pipa en la bruñida mesa, 
aquel ruido, tan leve y apagado empero, ¡legaba a mis oídos 
con una alegría infinita, como si fuera acompañado de las más 
sutiles y más exquisitas vibraciones... Cada pipa tenía un soni, 
do especiai, una nota propia,'1 según fuera de jad.e, de bambú-
íétera. 
¡uando vi filtrarse el día por las contraventanas, me levantó, 
viejo chino seguía fumando. No se hallaba alterado lo más 
mínimo. Su rostro no aparecía ni más ni menos fatigado que 
al comienzo de la noche, y los pliegu.es de su. túnica de satín 
Violeta seguían siendo idénticos Vivía fuera de este mundo. 
:'' -Gracias—le dije—. Me ha proporcionado usted una noche 
esplendida. 
—físta es su casa—mè contestó haciéndome un saludo con su 
pipa de color verde obscuro. 
Yo le pregunté Ingenuamente: 
Pero ¿qué es lo que busca usted en sus pipas? • 
lé es lo que busca usted en la vida?—me replicó, 
iró su droga. : 
S icudí a Patricio, y sin que se hubiera despertado del todo, 
'vacilante, me lo llevé. 
.legamos a casa de Zarnitsky. El rilso dormía en su camas-
tro, con un brazo desnudo, descarnado, sobre la manta ácribi-
liáda d3 agujeros. La joven Op. 23, levantada ya, arreglaba la 
•ría. Rra b.-rjita, de nutrido talle y amplias caderas, al-
ia, pero exquisita al fln y al cabo a causa úa su rostro 
y sonrosado, de sus labios de carmín qup al entre-
lejaban ver sus blanquísimos dientes. Interrumpió su 
y se quedó mirándome con su sonrisa de niña. 
¡Pareces un ángel, chiquilla!—'e dije. 
Ella siguió mirándome y sonriendo. Aquella mirada y aque-
lla sonrisa me enervaron... La cogí por los hombros y la besó 
brutalmente en la boca. 
—¡V imos! ¡Vamos! - dijo Zarnitsky, que nos había visto—. 
¡Déjela en paz! ¡No va a terminar ni a las nueve. 
Op. 23. que s i h'*bía prest ido a mi beso como si fuera la cosa 
má;3 natural del mundo, no hizo más que limpiarse la boca con 
el iwés de la mano y se puso de nuevo a barrer. 
L1V 
Durante ocho días vivimos en plena francachela. Bebimos 
mucho: en casa de Zarnitsky, que tenía un kumel excelente y 
una especie de champagne horriblemente seco y áspero como 
Iria; en el Dos y Uno, en donde el japonés se torturaba el cere-
• bro para idear cada día nuevas co.mbinaciones de cock tails. 
En el Dos y Uno había dos z. tres mujercillas que habían ve-
nido del Sur a probar fortuna. Una de ellas era italiana. Se 
llamaba Paolina. ¡Qué pinzón! Siempre cantando y riendo, in 
capaz de seguir tres segundos la misma idea. Su cerebro era la 
cosa más desconcertante que había visto en mi vida: parecía 
una jaula de grillos... Confiábase a nosotros como a viejos ami-
gos, contándonos su pasado y sus aventuras con una labia, con 
un humor, con una gracia y un ingenio... A decir verdad, oyen-
do sus fulgurantes descripciones, sus deformaciones caricatu-
rescas de una justeza y una seguridad pasmosas, no podía por 
menos de creerla dotada de genio... ¡Y decir que aquella menu-
da Hokusai se prostituía para vivir con carniceros y curtidores 
que le pedían mil cosas atroces!... 
El dueño del Dos y Uno, Ichíharagun, era opuesto al juego, 
tanto de naipes como de dados, que degeneraba con harta fre-
cuencia en riñas, siendo causa de un deterioro prematuro del 
material... Eo casa de Zarnitsky se jugaba—porque al ruso le 
daba todo igual pero muy poco y ¡en qué condiciones de 
inseguridad!... Una noche, Patricio y yo nos pusimos a jugar 
con unos mejicanos, unos barbianes do tez olivácea... A la mitad 
de la partida tuvimos que echar mano al revólver, y a fe mía. 
que faltó bien poco para que corriera la pólvora.., ¡Aquellos-
bandidos tenían los cuatro sietes en dos manos y querían co-
parnos el rey!... 
Así, pues, al cabo de tres o cuatro días, Patricio, quo sin.au-
da rabiaba viendo el tiempo que le duraba el dinero, me dijo: 
—Escuche: sólo hay un sitio en Aklansas en donde se pueda, 
tocar una carta sin exponerse a ser asesinado, y es en el Cupi-
do. Tengo ganas de volver allí. 
—Pues vaya, vaya, querido—le dije. 
—¿Y usted no viene? 
-No. . . 
—Es'usted más niño de lo que creía. Todo porque una chi-
quilla... 
Yo le interrumpí: 
—No se meta usted en mi huerto, Patricm. No se preocupe 
de si planto en él plátanos o zanahorias. Váyase al Cupido, 
me iré a fumar a casa de Ts'ienn Siuann. . . 
Y así lo hicimos respectivamente. Todas las tardes, Pa-rl ^ 
se iba al Cupido a dejarse desvalijar por individuos que^ 
decir de él, eran «de lo más selecto y sabían respetar, las ^ 
tas». Yo, en cambio, me iba a casa de Ts'ienn Siuann y ^ 
maba diez o veinte pipas sin buscar la embriague? corap e ^ 
la fuga al empíreo, sino únicamente un pequeño esta 
euforia. En casa del chirlo encontraba personajes encanta o^ 
y pertenecientes a casi todas las clases de la sociedad--^ 
cheros, mineros, etc.—, pero a los que el opio les había ^ 
mitido como una aristocracia de sensibilidad y Pens^ mltai ^ 
Jamás vi a uno de aquellos seres realizar un gesto ^ " ^ g 
el oP! 
vulgar. Jamás vi brotar de sus labios una palabra 
Por otra parte, la cosa era muy sencilla: en tanto que 
no les invadía, no se adueñaba hasta de su corazón, ^alaU 
silencio y se estaban tranquilos, como avergonzados de ~ ^ 
sada humanidad. No empezaban a manifestarse ^8.^ \o$ 
/adorada droga les había libertado. Entonces maneja 
sueños y el espíritu como príncipes. , a^bla1" 
La primera vez que Patricio volvió al Cupido inten 
me a su regreso de Marión. 
—¡A callar!-le dije y o - Ella ha escogido su camm' -
(Seconm**rà) 
[e junio de 1929 
0 ^ a s y pollos 
curan con G A L L I O R 
en^ elo con Diploma de Hono-
' ^ ' p o s i c i ó n de Asturias (Gi-
jón 
y;a: Farmacias, Drogue r í a s , 
>s de Específicos de España 
^oratorio G . Cuevas, Ortue-
^Jizcaya). Depósi tos Farma-
11 a bola, Beniamín Blaso. 
ci 
I N S T I T U T O D E V A C U N A -
CION A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel 
Sol art if icial de alt i tud, «Original 
Hanau» 
Reacc ión Wassermann y 
ción del 606.-Diatermia, 
microscopía 
DIRECTOR 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
' Calle de Valenc ia» 17. 
aplíca-
•Ultra-
M A N U E L B E N E I T E Z 
i ^ l j f ^ — ' C A M I S E R Í A F I N A " - ff^ 
í EQUIPOS P A R A N O V I A S 
m \ \ , ib i [ 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-cakicas-frías: Declaradas de uti l idad públ icas 
por Real orden cíe 31 de d'ciembre de 1890.) 
l i i r t oial i 15 de j o i 3151 g i i t e 
Indicadas en las enterraedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFECCIONES D E L A P I E L 
[spaii «i IJ m i del eslieñiÉi 
Incomparable clima de altui'a (L800 metros), 
HOTEL DE L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial) . 
M i ó de aotomóviles i toJos los trenes. Estatióo, de M í a de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
' — - E N T E R U E L 
y Calle Joapii Costa, 24. 
I TERMINADAS LAS REFORMAS D E L § 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clienreia su nuevo dueño 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
w.» « w « » «su c~ «e *» * ^ I M w ;* ñ, 5S» m 
t í 
V e a el 2 toneladas 
S À N F O R D 
G A R A G E A R A G O N i 
w n «in • w «ti a n n • 
Lubrificantes Americanos 
i C E C I A L E S PARA MOTORES DIESF.L Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a prec o tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcad y con descuento máximo. 
REPUESTOS PORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
• E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
j 0NRADO ROCH. Paseo del Prado, 4C. Teléfono 7.025. MADRID. 
M A Ñ A N A 
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e s t i r a d o s 
sin choques, sin sacudidas, los neumáticos 
GOODRICH les llevan fielmente allí donde 
su gusto les induce a ir. iCuántos estudios y 
esfuerzos sostenidos han sido hechos para 
adquirir un grado tal de perfección! Si desean 
ustedes viajar confortablemente coloquen en 
su coche GOODRICH. 
S U C U R S A L EN C A S * . C E N T R A L E N S U C U R S A L £ N « T » / / / 
BARCELONA: M A D R I D : S E V I L L A f > / / / t ^ k 
a a l m e s ^ T * Sagasta . 21 y 2 5 Harqués de Paradav 16 I C V / / . T « 1 
UuvreSiití • Cimhraúan 
relieve uetú 
d e m 
kOORiOütrZ SAN PeDKO.Sl 
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M E Ü I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
-onsulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, I I , 2 . ° . 
GDSIMOIIfERS.-Mr 
Decorado de pintura y talla en esca 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
yo.la.-Rótulos en oro, sobre crista j C,,nica de enfermedades de la boca y 
imitaciones a mármoles, maderas y j dientes, a la calle de la Democracia 
metales 
Consúltense precios y presupuestos 
AIKSAS, 2,—TERUEL 
número 1, principal, encima del Banco 
de. Arao-ón. 
«OIOOOOOOOC 
ana F»or ó a l o o d i a r i o Redacción y Administración: Plaza de ? Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. ¡ 
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SïïSCRIPClONRr00000^* 
Capital, un mes . . \ 
España: Un trimestre . 1 
l Extranjero: Un año 
i ' • • vo 
, OOOOOOOO "•uooc.ooooooooooooooooon,. 
Año U. N¿r! 
Para E L MAÑANA 
C A R T A S A L D E Á N 
SIGNIFICACIÓN DE PALMIRENO 
Rara será !a ciudaij española que 
pueda presentar un equipo intelectual 
de contemporáneos tan lucido, tan 
brillante, como el que salió de Alcañiz 
en la primera mitad del siglo XVI . So-
brarias, Domingo Andrés, Gómez de 
Miedes, Ruiz de Moros (éste de cate-
goría internacional, profesor de Craco-
via, solicitado en Viena, tratadista de 
autoridad en cuestiones de Derecho 
polaco) Lanuza, Palmireno... Aparte 
de la*prosperidad económica que esto 
presupone había sin duda en la flore-
ciente ciudad un excelénte ESTUDIO 
de los que todas las villas importan 
tes de España sostenían entonces en 
el cual inteligentes maestros adiestra-
rían desde la infancia a la juventud 
estudiosa, en aquellas disciplinas que 
constituían las Humanidades. Eran es-
tas disciplinas, el estudio completo 
de la antigüedad clásica, puerta obli-
gada, gimnasia previa de los estudios 
universitarios. Nos consta que algún 
profesor de este ESTUDIO de GRA-
MATICA alcañicense fué contratado 
por la Universidad de Zaragoza para 
enseñar en sus cátedras y alguno de 
los ilustres hijos de Alcañiz arriba ci-
tados fueron profesores, siendo ya fa 
mosos, en el Estadio de su ciudad. 
Ni debía ser una sola la academia 
de humanidades de-Alcañiz. En torno 
de ella había varios maestros sueltos 
de diversa categoría y habilidad en 
su oficio. Palmireno nos lo da a en-
tender. 
De todos estos ilustres turoienses 
acaso el Je menos ínfulas en su tiem-
po, el más modesto en la considera-
ción de los doctos sus contemporá-
neos, fué Palmireno; pero el mundo y 
con él la cultura y la estimación de 
ella da muchas vueltas... ¿Quién se de-
leitará hoy con los liermasos versos 
latinos de Sobrarlas o de Domingo 
Andrés? Pocos, paquísimos eruditos. 
A Palmireno le miraban por enci-
ma doA hombro los que estaban más 
empapados en las corrientes renacen-
tistas, en la moda reinante, los que te-
nían a menos escribir en lengua vul-
gar, los catedráticos tièsos y entona-
dos, para quienes lo importante en 
sus lecciones era mostrar su mucho 
saber, es decir repetir más o menos 
fielmente lo que otros antes habían 
escrito, no formar discípulos. Estos 
en cambio, los estudiantes, adoraban 
en Palmireno y hoy, aquellos librillos 
suyos tan poco científicos, llenos de 
las más extrañas especies, son una 
mina de noticias, una deleitosa, agra-
dable e instructiva enseñanza, poco 
explotada es cierto, pero también lo 
es que es muy difícil dar con ellos. 
Tan raros se han hecho. Además, 
como el principal valor, el que hoy 
más nos atrae en la obra de Palmire-
no es el pedagógico y son nuestros 
pedagogos, entre los intelectuales es-
pañoles, los más descastados (salvadas 
las excepciones de rigor) no se ha sa-
cado a luz como debiera este mérito 
del hijo ilustre de Alcañiz. 
Y para que no pueda creerse que 
esto es hablar, juzgue usted, querido 
don Antonio, por esta muestra. En un 
manuscrito, que hay o había entre los 
libros de Gascón, se lee una hermosa 
carta de Palmireno dirigida a sus dis-
cípulos cue termina con esta frase: 
PLEGA Á DIOS QUE SALGAIS 'PA-
LES EN LETRAS PARA SU SERVI-
CIO, QUE NUNCA MAS HAYA ME-
MORIA DE MI. 
SI estas palabras las hubiera escrito 
un prusiano o un francés, todos los 
alumnos de nuestras Normales las sa-
brían de coro; porque las hubieran 
visto citadas mil veces en sus libros 
de texto; como las escribió un turo-
lense hasta hoy han permanecido iné-
ditas y estoy casi seguro que es usted 
de los vivientes, la segunda persona 
que las lee. 
Y basta por hoy, que no es cosa de 
ponerse en trágico. 
MIGUEL ARTIGAS. 
Biblioteca Menémlez Pelayo, 3 junio 1829. 
Exposición pictóri-
ca de Quiró 
Madrid , 6.—El rey don Alfonso 
visi tó esta m a ñ a n a , la exposición 
de pinturas del argentino señor 
Quiró que tiene abierta en el 
Círculo de Bellas Artes. —(Men-
cheta). 
Dice "La Gaceta" 
Madrid, b—Admitiendo la crea-
ción, de un dispensario gallego de 
leprosos del -N. O. de E s p a ñ a con 
ca rác t e r regional. 
Resolviendo el pleito incoado 
por Policarpo R o m á n juez de l*.3 
in stancia e ins t rucción de Puig-
ce rdà . -
Disponiendo quede en suspenso 
el a r t í cu lo 3.® del Reglamento de 
tráfico mientras no se dicte una 
disposición regu lándo la circula-
ción urbana e interurbana.-(Men-
cheta). 
Concurso de boce-
tos para un monu-
mento, entre pen-
sionados y estu-
diantes españoles 
Hemos recibido un remitido de 
la «Unión í be ro -Amer i cana dan-
do cuenta de un concurso que la 
colonia española d e Pagsandri 
(Uruguay) abre para la erección 
de un monumento en una aveni-
da de esa ciudad que l levará él 
nombre de España , y que àebe 
inaugurarse el 25 de agosto de 
1930. 
Esta colonia desea que en di -
cha obra se refleje la inspiración 
hispana, y por ese motivo, encar-
gan a la «Unión Ibero-America-
na» la convocatoria de un concur-
so, entre pensionados y estudian-
tes españoles , para la elección de 
un boceto de grupo escul tór ico, 
cuyo ca rác te r se deja a elección 
del concursante. 
El autor del boceto elegido se-
rá premiado con m i l pesetas, y si 
se lleva a efecto y no se encarda 
el autor de su ejecución, percibi-
rá un sobrepremio de otras m i l 
pesetas, pudiendo disponer libre-
mente del mismo, como propie-
tario, si no hubiera recibido las 
m i l pesetas de sobrepremio el 
primero de septiembre de 1931. 
No copiamos ín tegras las con-
diciones referentes a coste, em-
plazamiento, t a m a ñ o e tcé tera de 
la obra, por su mucha ex tens ión , 
'pero la ponemos a disposición de 
los artistas que necesitaran con-
sultarlas, para lo que pueden pa-
sar por esta Redacción en cual-
quier momento. 
J O S E M A E S T R E 
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E L A S U N T O A S Ü E R O 
No es que tenga que agregar ni 
qu i t a ra la in te rv iú conque fui 
honrado y que publicó E L M A -
Ñ A N A . 
N i siquiera ac larac ión. E l inter-
viuvante fué tan sagaz, que ante 
él expuse sin reservas todo cuan-
to sinceramente creo de las cura-
ciones Asnero. 
Han pasado unos días y en el 
campo científico no ha aparecido 
luz alguna; los casos dé curac ión 
de enfermos conocidos no nos 
han sido comunicados y la Prensa 
sigue su progresiva y flamante 
es tad ís t ica de curaciones, y la lu-
cha, entre bandos de médicos es 
cada vez m á s d u ra. . 
Sin descender a explicar los 
móvi les de los contendientes y 
suponiendo en todos sinceridad, 
se rá preferible deponer toda pa-
sión hostil y exa minar los hechos 
en cuanto tengan de razonables o 
solamente en cuanto curen. 
En este a r t í cu lo voy a emit ir 
m i opinión sobre, si es científico 
el procedimiento Asnero, si .cura 
o no, si hay contagio psicológico. 
¿ES C I E N T Í F I C O ? 
No, ' la Ana tomía y Fis iología , 
estudiadas hasta donde llegan los 
ú l t imos descubrimientos, no ex-
plican las curaciones de Asnero. 
;Se explica todo en ciencias; ni 
en la médica? No, la diosa razón 
con su potente faro, deia zonas de 
penumbra y oscuridad. En elec-
tricidad nos servimos de ella en 
múl t ip les aplicaciones sin que los 
sabios nos digan si son las ondu-
laciones o las radiaciones el or i -
gen i e és ta . 
El tratamiento profiláctico de 
la viruela está resuelto. Si espera-
mos la razón de este prodigioso 
tratamiento para aplicarlo, hubie-
ra muerto media humanidad. 
Podemos seguir eternamente 
ignorando el mecanismo de la cu-
rac ión , pero veamos imparcial-
mente 
SI C U R A O NO 
LaReal Academia ac túe pr imeroy 
todo méd ico que tenga incurables 
a beneficiarse por el procedimien-
to Asnero los mande, y después 
del tratamiento, quedan estos en-
fermos bajo la vigilancia de los 
médicos de su residencia y si pa-
sados unos meses es persistente 
la curac ión , podr íamos bautizar 
solemnemente y registrar el pro-
cedimiento Asnero, r iñd iendo ho-
menaje a su autor; a la vez t i rar ía-
mos por la borda procedimientos 
hasta ahora muy legít imos. 
Y como dije ya al ser interviu-
vado: no h a b r á en la parte inter-
na de Ja nariz, en los tres cornetes 
inferior, medio y superior, inerva-
dos por los nervios olfatorio y se-
gunda rama del t r igémino, los re-
gistros conque, como interrupto-
res, podamos dar luz u oscuridad, 
o sea movimiento y vida al orga-
nismo; pero es lo cierto que una 
sustancia olorosa, que por la can-
tidad no mata ni ejerce acción 
sobre el corazón, provoca un sín-
cope al actuar en los nervios que 
se expanden por las mucosas na-
sales. 
En un l ibro de Medicina leo 
que con solución etera de mosta-
za se calma por más de tres horas 
un dolor de muelas. Por lo tanto 
se ve que aunque en los tres cor-
netes, con sus canales correspon-
dientes, no se encuentren todos 
los registros vitales, hay algunos 
y pueden buscarse y estudiarse. 
En Medicina, antes de ser bauti-
zado e ingresado en la Real Aca-
demia se rá el procedimiento bas-
tardo, brujo..., pero si, imparcial; 
mente, cura, s e r á |mano de santo, 
que es quien bautizaría a la Real 
Academia. 
Y no es que vaya la menor 
censura para tan hon rabie y res-
petable Academia que necesita 
observar los casos a tratar antes 
y después y 7sobre todo descartar 
gran contingente de curaciones 
que pertenecen al 
C O N T A G I O P S I C O L Ó G I C O 
En todo tiempo y más en la 
an t igüedad , han existido basílicas, 
ermitas y monasterios a las que 
en determinados días del año iban 
a curarse ciertos enfermos. 
Estos desgraciados, que por una 
parte encontraban muy reducido 
el campo científico de la Medici-
na antigua, y su ignorancia aún la 
B B B B B B B B Ü B B B B B B B a a B B B B B . . . \ • 
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dejaba más reducida, natu 
ra te iban en busca de lo sob 
ral , y en legión marchaba J 
V i rgen de la Valma, a Da ila 
Los modernos enfermos h i s l 
eos de amaurosis (ceguera) f 
posibles de curar por especia1' 
tas distinguidos, no van a Da-
pero esperan que venga una S 
sobrenaturah, más milagrosa 1 
curativa cuanto menos se exn/' 
que, y allá van a curarse 
nada intervenga el 
to. 
sin cftiéj 
PWedimien. 
SERAFÍN HERNANDO. 
Centenario de la 
Universidad de 
Touiouse 
Madrid, ó.—Habíéndo^invita-
do a una escuadrilla de aviación 
española para que asista a las fies-
tas del centenario de la Univer-
sidad de Touiouse (Francia) m i -
ñana saldrá de Cuatro Vientos 
una escuadrilla de aparatos par^  
tomar parte en esas fiestas de la 
vecina república.—(Mencheta). 
Dice «El Diario del 
Ejército^ 
Madrid, 6.—Nombrando avia-
dores a 17 oficiales de diversas, 
armas y graduaciones.— (Men-
cheta). 
Dice "A B C, 
Madrid, 6 . - E l diario « A B O 
se ocupa del restablecimiento del 
orden jurídico de la constitución 
polí t ica española. El marqués de 
Escflla desarrolló su obra coft 
des in terés manifiesto; cree 
una prensa libre de trabas 
baria con la publicación, de hoja • 
clandestinas.-Menchet . 
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Taller de r e p a r a » :-: Autos de alpiler 
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H U D S O N - E I S S E X | 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Telèfon 
o 22 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acuIllU£je| 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í . A S _ 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y N E U M A T I ^ 
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